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　　　　この「日本語教育映画　基礎編　練習帳」は、「日本語教育映
　　　画　基礎編」を使用する学習者のための補助教材として作成し
　　　ました。
　　　　「日本語教育映画　基礎編」は、日本語を母語としない学習者
　　　が日本語を学ぶための初級用映像教材で、1巻5分から8分の
　　　作品30巻で構成されています。各巻、独立した学習内容と主題
　　　を持っているので、日本語の授業で教科書と併用する副教材と
　　　して個別的に利用することもできますが、また基礎的日本語能
　　　力を実践的に身につけるための教材として、系列的に順次利用
　　　することも可能です。
　　　　この練習帳は、映画各巻の学習内容とストーリーに即して練
　　　習を展開させ、ユニット（映画5巻分）単位でまとめました。
　　　日本語教育映画とあわせて御利用ください。
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②
　　　　　＼／　；：；：ll芸：
　　　　　　ご　　 　　 　　　　　　　　　3．あそこは　　　です。
③　これは　ノートです．一一→この　ノート
　　　それは　かばんです。一一→その　かばん
　　　あれは　とけいです。一一→あの　とけい
④　　わたしの　かばん
　　　ゴムの　かえる
　　　50えんの　えはがき
⑤　　これを　ください
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第1巻　これは　かえるです
⑥［巫コ：これはとけいです。（た【まこ）→これはたばこです。
1．これは　ちずです。（ほん）→
2．それは　にんぎょうです。（とけい）→
3．あれは　かばんです。　（ウイスキー）→
4．ここは　びょういんです。（がっこう）→
5．そこは　しょくどうです。（ばいてん）→
6．あそこは　だいがくです。　（ホテル）→
⑦［巫コ：これは　わたしの　かばんです。　（さかもとさん）
　　　　　　→これは　さかもとさんの　かばんです。
1．それは　あのひとの　とけいです。　（わたし）→
2．これは　やまださんの　ほんですか。　（たなかさん）
　　　　　　　　→
3．あれは　あなたの　にもつですか。　（だれ）→
4．ここは　きむらさんのへやですか。（どなた）
　　　　　　　　→
5．これは　ゴムの　おもちゃです。　（き）→
6．それは　かわの　かばんです。　（ビニール）→
⑧［巫コ：これは　とけいです。（それ）→それも　とけいです。
1．それは　にほんの　ちずです。　（あれ）→
2．あれは　ウイスキーです。　（これ）→
3．ここは　ホテルです。　（あそこ）→
4．あそこは　だいがくですか。　（ここ）→
5．これは　あなたの　かばんですか。　（それ）→
6．そこは　しょくどうですか。　（あそこ）→
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3
0［巫］：これは　たばこですか。（はい）→はい、それは　たばこです。
　　　　　　　　　　　　　　　　（いいえ）→いいえ、それは　たばこでは
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ありません。
1．それは　にほんの　ちずですか。　（はい）→
2．あれは　ホテルですか。　（いいえ）→
3．あなたの　かばんは　これですか。　（はい）→
4．だいがくは　あそこですか。　（いいえ）→
5．これは　にほんの　ウイスee－一ですか。　（いいえ）
　　　→
⑩［巫］：これも　たばこですか。（はい）→はい、それも　たばこです・
　　　　　　　　　　　　　　　　（いいえ）→いいえ、それは　たばこでは
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ありません。
1．あれも　あなたの　にもつですか。（はい）→
2．これも　50えんですか。（いいえ）→
3．わたしの　かばんも　あそこですか。（はい）
　　　→
4．それも　とけいですか。（いいえ）→
5．あそこも　ホテルですか。　（いいえ）→
⑪匝］：これは　とけいですか、たばこですか。　（たばこ）
　　　　　　　→それは　たばこです。
1．これは　あなたの　ほんですか、たなかさんの　ほんですか。　（わたし）
　　　→
2．あそこは　しょくどうですか、ばいてんですか。（しょくどう）
　　　→
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第1巻　これは　かえるです
⑫［巫］1これはわたしのかばんです。→このかばんはわたしのです。
1．それは　さとうさんの　ノートです。→
2．あれは　だれの　ほんですか。→
3．これは　がくせいのつくえです。→
4．それは　リーさんの　とけいです。→
●囮：ばいてんは　どこですか。　（あそこ）→ばいてんは　あそこです。
1．これは　なんですか。（にんぎょう）→
2．あの　たてものは　なんですか。（びょういん）
　　　→
3．50えんの　ノートは　どれですか。　（これ）→
4．わたしの　ほんは　どれですか。　（あれ）→
5．この　えんぴつは　いくらですか。　（80えん）→
6．たなかさんは　どの　ひとですか。　（あのひと）
　　　→
7．あの　かたは　どなたですか。（やまもとせんせい）
　　　→
8．このペンは　だれのですか。Oムさん）→
⑭［巫コ：とうきょうの　ちずは　これですか、それですか、［どれ］ですか。
1．さとうさんは　この　ひとですか、その　ひとですか、［：：：：：：］ですか。
2．この　りんごは　50えんですか、100えんですか、［：：：：：：1ですか。
3．それは　あなたのかばんですか、たなかさんのかばんですか、［：：：：コ
　　かばんですか。
4．これは　ゴムですか、プラスチックですか、＝ですか。
5．わたしの　かばんは、そこですか、あそこですか、［：：：：＝］ですか。
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●［巫コ：これは　とけいです。←一それは　なんですか。
1．それは　ちずです。－
2．にほんこの　ほんは　それです。－
3．やましたさんの　かばんは　そこです。←－
4．あのかたは　よしだせんせいです。←－
5．それは　リーさんの　ノートです。←－
6．あの　たてものは　ホテルです。←－
7．リムさんは　あの　がくせいです。－
8．それは　150えんです。←一
⑯［巫コ：わたし⑭たなかです。
1．あそこ○しょくどうです。
2．これ○　さかもとさん○かばんです。
3．この　かさ○だれ○ですか。
4．それ○かみ○にんぎょうです○、き○にんぎょうです○。
5．だいがく○　どこです○。
6．さとうせんせい○どのかたです○。
7．これは　50えん○　えんぴつです。それ050えん○　えんぴつです○。
　　一いいえ、これ0100えん○です。
8．これ○　ください。
⑰［巫コ：100：ひゃく
1．80：　　　　　　　　　　　　　　　　　　4．190：
2　．　345　：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5　．　800　：
3．　600：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　6．　409：
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第1巻　これは　かえるです
●　かいわの　れんしゅうを　しましょう。
　　　A：あれは　なんですか。
　　　B：どれですか。
　　　A：あの　たてものです。
　　　B：ああ、あれは　びょういんです。
　　　A：ああ、そうですか。
　　　　　　1．だいがく
　　　　　　2．ホテル
　　　　　　3．がっこう
⑲　A：それはBさんのカメラですか。
　　　B：はい、これは　わたしのです。
　　　A：にほんの　カメラですか。
　　　B：いいえ、にほんのでは　ありません。
　　　　　アメリカの　カメラです。
　　　　　　1．とけい
　　　　　　2．テレビ
　　　　　　3．ウイスキー
⑳　A：あれはいくらですか。
　　　B：どれですか。
　　　A：あれです。
　　　B：あれは　150えんです。
　　　A：そうですか。あれを　ください。
　　　Blどうも　ありがとうございます。
　　　　　　1．250えん
　　　　　　2．95えん
　　　　　　3．380えん
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⑳ビデオテープを　きいて、［］のなかにかきなさい。
　1．ぜいかんで
　　　ぜいかんのひと：どうぞ。
　　　　　　　　　　これは　なん［：：：：］。
　　　さかも　と：それは　にんぎょうです。
　　　ぜいかんのひと：これは　なんですか。
　　　さ　か　も　と：［：：：：］　たばこです。
　　　ぜいかんのひと：これも　たばこですか。
　　　さかもと：いえ、たばこ［一］。
　　　　　　　　　　それは　ウイスキーです。
　2．タクシーのなかで
　　　さかもと：あれは［＝：：：：コですか。
　　　うんてんしゅ：どれですか。
　　　さかもと：［：：コ　たてものです。
　　　うんてんしゅ：あれは　ホテルです。
　　　さかもと：ああ、そうですか。
　3．ホテルのばいてんで
　　　さかもと：これは［：：：：：］ですか。
　　　じょせい：それは　こじゅうえんです。
　　　さかもと：［：：：コごじゅうえんですか。
　　　じょせい：それは　［：：：：：：：］です。
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0　えいがの　ストーリーを　まとめましょう。
　　A　ちかてつの　いりぐちは、このさきの［：：：：：：コ○　あります。
　　　　タクシーのりばは………。あそこに［：＝：：：：：］○　　ありますね。
　　　　あのポストのむこうに［：：：：：コ。
　　　　じむしつは　あの　たてものの［：：：：］○　あります。
　　　　じむしつは　［：：：：：］ですか。
　　　　この　ろうかの　つきあたりに　［：：：：：］○　あります。
　　　その　となりの　へやです。
　　B　さいふは　どこに　ありますか。
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②「口の口」
・・瓜つくえのうえ2・㊨（）の（）　　　③
遍つくえの（）、．＄ラジオの（）垂④⑭④
5．⑬（）　C，）（）6⑨＿（）銚⑬
③「～は～にあります」
　　　ちかてつの　いりぐちは　［：：：コに　ありますか。
　　　　→このさきの　みぎがわに　あります。
④　「～は　～です」
　　　タクシーのりばは　［二：二：］ですか。
　　　　→あの　ポストの　むこうに　あります。
⑤　「～に　～が　あります」
　　　あそこに　ポストが　ありますね。
　　　タクシーのりばは　あの　［：：二ニコの　むこうに　あります。
⑥「～は？」「～にはありません」「～にもあe）ません」
　　　さいふは　つくえの　うえには　ありません。
　　　　→じゃあ、　ほんの　したは？
　　　　→ほんの　したにも　ありません。
⑦「～です」
　　　ああっ。あそこです。
　　　ここですよ。この　ポケットの　なかです。
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第2巻　さいふはどこにありますか
⑧「～は～にあります」
　㊥：（じむしつ　あの　たてものの　なか）
　→じむしつは　どこに　ありますか。　あの　たてものの　なかに　あります。
　→じむしつは　あの　たてものの　なかに　あります。
　1．（としょかん、この　ビルの　うしろ）
　2．（タクシーのりば、えきの　まえ）
　3．（さいふ、ひきだしの　なか）
　4．（エレベーター、この　ろうかのつきあたり）
　5．（つくえ、まどの　そば）
⑨　「～に　～が　あります」
匝：（りく．えのなか、ほん）→りくえのなかになにがあugtrか。ほんがあ1用。
　1．（えきのそば、デパート）
　2．（へやのすみ、テレビ）
　3．（つくえの　うえ、ラジオ）
　4．（この　たてものの　なか、じむしつ）
　5．（もんの　まえ、バスのりば）
　6．（ゆうびんきょくのむこう、びょういん）
⑩「～は　～です」
　匝：ラジオはつくえのうえにあります。→ラジオはつくえのうえです。
　　　　ゆうびんきよくはどこにありますか。→ゆうびんきょくはどこですか。
　1．ちかてつの　いりぐちは　このさきの　みぎがわに　あります。
　　　→
　2．じむしつは　エレベーターの　となりに　あります。→
　3．びょういんは　どこに　ありますか。→
　4．おてあらいは　どこに　ありますか。→
　5．さいふは　ひだりの　ひきだしの　なかに　あります。→
　6．わたしの　うちは　だいがくの　そばに　あります。→
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●「～は？」　「～には　ありません」「～にも　ありません」
　匝⊆日：つくえの　うえに　さいふが　ありますか。
　　　　つくえの　うえには　ありませんよ。
　　　　（ひきだしのなか）じゃあ、ひきだしの　なかは？
　　　　ひきだしの　なかにも　ありません。
　1．えきの　まえに　びょういんが　ありますか。
　　　えきの　まえ
　　　（えきの　うしろ）じゃあ、
　2．この　ビルの　なかに　きっさてんが　ありますか。
　　　この　ビルの　なか
　　　（となりの　ビルの　ちか）じゃあ、
　3．ラジオの　よこに　わたしの　めがねが　ありますか。
　　　ラジオの　よこ
　　　（ラジオの　まえの　はこの　なか）じゃあ、
　　　この　はこの　なか
　4．そのへんに　じしょがありますか。
　　　このへん
　　　（タイプライターの　そば）じゃあ、
　5．ほんこんに　パチンコやが　ありますか。
　　　ほんこん
　　　（インド）じやあ、
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第2巻　さいふはどこにありますか
⑫「～ですか」
　A［巫］：たばこは　ひきだしの　なかに　あります。
　　　　　→えっ、ひきだしの　なかですか。ノ
　　　　　→ああ、ひきだしの　なかですか。N
　　1．トイレは　にかいに　あります。
　　　　→
　　　　→
　　2．がっこうは　こうえんの　となりに　あります。
　　　　→
　　　　→
　　3．はいざらは　テーブルの　したに　あります。
　　　　→
　　　　→
　　4．テレビは　くるまの　なかに　あります。
　　　　→
　　　　→
B［IEiZilli］：やまださんの　うちに　コンピューターが　あります。
　　　　→コンピューターですか。N
　　1．がっこうの　まえに　えいがかんが　あります。
　　　　→
　　2．たなかさんの　うちに　プールが　あります。
　　　　→
　　3．この　びょういんの　なかに　ほんやが　あります。
　　　　→
　　4．やまの　うえに　どうぶつえんが　あります。
　　　　→
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●　［亘コ：てまえ　←一→　むこうがわ
　1．まえ　←一→　（　　　　）　　4．なか　←一一一→　（　　　　）
　2．うえ　←一→　（　　　　）　5．みぎがわ　←一→　（　　　　）
　3．きた　←一→　（　　　　）　　6．ちかく　＜一一一一→　（　　　　）
⑭［巫］：がっこう⑬えきのまえ◎あります。
　1．トイレ○　どこですか。
　　　トイレは………。あそこ○　じむしつ○　　　　　。あのまえ　　　。
　2．すみません。そのつくえの　うえ○まんねんひつ○ありますか。
　　　つくえの　うえ○○ありませんよ。ひきだしのなか○○ありません。
　3．じゃあ、つくえ○　した○　はこ○　なか　　。
　　　ここにも　　　　　。
　4．あの、すみません。ABCびょういんは　どこ　　　。
　　　ゆうびんきょく○　となり○ビル0　3かいです。
　　　ああ　そうですか。　　　　　　　　。
●　しつもんに　こたえてください。
　1．あなたの　うちは　どこに　ありますか。→
　2．あなたの　がっこうは　どこに　ありますか。
　　　　　　　　　→
　3．あなたの　つくえの　うえに　なにが　ありますか。
　　　　　　　　　→
　4．つくえの　したに　なにが　ありますか。→
　5．あなたのへやに　テレビがありますか。→
　6．テレビはへやの　どこに　ありますか。→
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第2巻　さいふはどこにありますか
⑯かいわのれんしゅうを　しましよう。
　1．A：ちょっと、すみません。タクシーのりばは　どこですか。
　　　　　　　　　　　　　　　　
　
　　　B：あそこにポストがありますね。あのポストのむこうにあります。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　A：ああ、あそこですね。どうも　ありがとうございました。
　　　　　　1．a．でんわ　　b．たばこや　　c．まえ
　　　　　　2．a．トイレ　b．エレベーター　c．となり
　　　　　　3．a．うけつけ　b．かいだん　c．むこう
　　　　　　4．a．ほんや　　b．はなや　　c．よこ
　2．A：つくえの　なかに　さいふが　ありますか。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　じ
　　　B：さいふですか。つくえの　なかには　ありませんよ。
　　　A：じゃあ、つくえの　したは？
　　　　　　　　　　　　
　　　B：つくえのしたですか。つくえの　したにも　ありません。
　　　　　　1．a．ほんの　した　b．ノート　　c．ほんの　あいだ
　　　　　　2．a．きょうしつ　b．テープレコーダー　c．じむしつ
　　　　　　3．a．テーブルの　うえ　b．りんご　c．れいぞうこのなか
　　　　　　4．a．はこの　なか　　b．きって　c．ひきだしの　なか
　3．A：あのう、ちかてつの　いりぐちは　どこに　ありますか。
　　　　　　　　　　　　　カ
　　　B：あ、このさきの　みぎがわに　あります。
　　　　　　　　　ジ
　　　A：そうですか。ありがとうございました。
　　　　　　　　　a．　　　　　　　　　　b．　　　　　　　　　　c．
　　　　ちょっとすみません。　たばこや　　　　えきのまえ
　　　　すみませんが、　　　　ゆうびんきょく　　デパートのちかく
　　　　しつれいですが、　　　　こうばん　　　　このさきのひだりがわ
　　　　たなかさん、　　　　　　○○えき1　　　　つぎのかど
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⑰　ビデオテープを　きいて（　　　　）に　ことばを　かきなさい。
①みち
　　じょせい：あのう、ちかてつの　いりぐちは　（　○　　　　　）
　　だんせい：あ、このさきの　（　　　○　　　　）
　　じよせい：ああ、（　　　　　　　　　　　　）
　②ろうか
　　だんせい：あの　（　　　　）は　どこですか。
　　がくせい：この　（　　）の　つきあたりに　（　　　　　○　　　　）。
　　　　　　その（　○　　）
　　だんせい：ああ　（　　　　　）。どうも………。
　③りょうのへや
　　えいこ：ともこさん。わたしの（　　　　）○さいふ○（　　　　）
　　ともこ：さいふ？　（　　　　）○○ありませんよ。
　　えいこ：ありませんね。
　　ともこ：（　　　　〉
　　えいこ：（　　　　）○○ありません。ほんのあいだ○○（　　　　）。
　④さいふがあります。
　　えいこ：ああつ。（　　　　　）。
　　ともこ：えっ。どこ？
　　えいこ：（　　　　）。この　（　　　　）ですよ。ほら。
⑯　ビデオテープを　みて、しつもんに　こたえてください。
　　①つくえの　うえに　さいふがありますか。→
　　②ひきだしの　なかは　どうですか。→
　　③さいふはつくえの　まわりにありますか。→
　　④それでは、さいふは　どこに　ありますか．→
16
0ベットうりば
「あおい　いろのベッドは　ありませんか。」
　「あおい口は　ないですね。」
　「みじかいですね。」
「みじかくないですよ。せが一ですね。」
「ながいベッドも　あります。」
「これは　みじかくないです。いろは　うすい
　ですが。」
「［：：］ないですよ。こいですよ。」
「これは　たかいです。」
「［：コですね。、
「かたくないですよ。」「ちいさいですか。」
「ちいさくないです。」「たかい。」
「［：＝］ない。やすい。」
②レストラン
「この　パンは　ふるいですね。」
「いいえ。［：：：：コです。」
「（この　にくは）　うすいですね。」
「（コーヒーは）　にがいですか。」
「あまいです。」
③　「～（です）」
　　　やすいです　　　　　
　　　これは　たかいです　
　　　おもい　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　
④　「～ない（です）」
　　　みじかくないです　　
　　　うすくないです　　　
　　　たかくない　　　　　
　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　
⑤　あおい　いろの　ベッド
　　ながいベッド
⑥あおいベツド→あおいの
18
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第3巻やすくないです　たかいです
⑦［巫］：たかいeやすい（ほん）
1．みじかい　e　　　　（　）　10．かるい　e　　　　（　）
2．こい　　e　　　　　（　　）　11．まずい　　e　　　　　（　　）
3．ちいさい　e　　　　　　（　　）　12．はやい　　く→　　　　　　（　　）
4．ひくい　　e　　　　　（　　）　13．ひろい　　e　　　　　（　　）
5．さむい　　e　　　　　（　　）　14．とおい　　e　　　　　（　　）
6．いい　　　e　　　　　　（　　）　15．あたたかいe　　　　　　（　　）
7．むずかしい⇔　　　　　（　　）　16．あつい　　⇔　　　　　（ほん）
8．やわらかいe　　　　　　（　　）　17．あっい　　e　　　　　　（・一ピー）
9．あたらしいe　　　　　　（　　）　18．つよい　　く→　　　　　（　　）
⑧［巫コ：たかい→たかくないです
1．おいしい　→　　　　　　　　　10．やわらかい→
2．かるい　→　　　　　　　　　11．さむい　→
3．ふるい　　→　　　　　　　　　　　12．いい　　　→
4．うすい　→　　　　　　　　13．むずかしい→
5．にがい　　→　　　　　　　　　　　14．ちかい　　→
6．こい　　　→　　　　　　　　　　15．あまい　　→
7．あたらしい→　　　　　　　　　　16．あたたかい→
8．あっい　　→　　　　　　　　　17．まずい　　→
9．ちいさい　→　　　　　　　　　　18．ひろい　　→
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⑨囮：この　ベッドは　たかいです。
　　　　　　→　これは　たかい　ベッドです。
1．この　パンは　かたいです。
　　　→
2．その　にくは　やわらかいです。
　　　→
3．あの　とけいは　やすいです。
　　　→
4．この　ほんは　むずかしいです。
　　　→
5．その　じしょは　あついです。
　　　→
6．あの　かばんは　おもいです。
　　　→
⑩［巫コ：やすいノートですか・→いいえ・やすいのではありません・
1．ながいベッドですか。→
2．あかい　はなですか。→
3．おおきい　くつですか。→
4．かるい　かばんですか。→
5．ちいさい　セーターですか。→
6．あたらしい　シャツですか。→
7．しろい　かみですか。→
20
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第3巻　やすくないです　たかいです
●　［巫コ：その　ほんは　たかいですか。
　　　　　　→　いいえ、たかくないです。やすいです。
1．その　ベッドは　みじかいですか。
　　　→
2．その　にくは　かたいですか。
　　　→
3．あなたの　かばんは　おもいですか。
　　　→
4．その　とけいは　ふるいですか。
　　　→
5．やまださんの　へやは　ひろいですか。
　　　→
⑫匝：あおいベッドはありませんか。
　　　　　　→　あおいのは　ありません。
1．おおきい　くつは　ありませんか。
　　　→
2．あつい　コートは　ありませんか。
　　　→
3．やすい　テレビは　ありませんか。
　　　→
4．しろい　かばんは　ありませんか。
　　　→
5．ちいさい　カメラは　ありませんか。
　　　→
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●［れい］：その　ベッドは　どうですか。　（たかい、いろは　いい）
　　　　　　→これは　たかいです。いろは　いいですが。
1．そのベッドは　どうですか。（みじかい、やすい）
　　　→
2．その　かばんは　どうですか。　（ちいさい、かるい）
　　　→
3．その　ほんは　どうですか。　（むずかしい、うすい）
　　　→
4．その　とけいは　どうですか。　（いい、たかい）
　　　→
5．その　にくは　どうですか。　（かたい、まずくない）
　　　→
　　　　　　　　　　　　　⑭匝：たなかさんの　とけいは匝］です。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　かさんの　めがねは　［二：］です。
　　　　　2．たなかさんの　くつは
　　　　　　　［＝］ないです。
　　　　　3．たなかさんの　ほんは
　　　　4．きむらさんの　かばんは
　　　　5．きむらさんの　スカートは
　　　　6．きむらさんの　いぬは
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＝コ
　　　たなカ＼さん！　　きむ・らでん！
2・2
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第3巻やすくないです　たかいです
●かいわの　れんしゅうを　しましよう。
1．A　これは　たかい！
　　B　えっ？
　　A　これは　たかいですね。
　　B　たかくないですよ。やすいですよ。
　　A　いいえ、たかいですよ。
　　　　　1　みじかい、ながい
　　　　　2　まずい、おいしい
　　　　　3　かたい、やわらかい
　　　　　4　むずかしい、やさしい
　　　　　5　うすい、あつい
2．A　あおいベッドは　ありませんか。
　　B　え一と、あおいのは　ないですね。
　　A　そうですか。くろいのは　ありますか。
　　B　くろいのも　ありません。
　　　　　1　しろい　かばん、きいろい
　　　　　2　ちいさい　バッグ、かるい
　　　　　3　くろい　くつ、あかい
　　　　　4　おんなの　ひとの　ちいさい　とけい、おとこの　ひとの　ちい
　　　　　　　さい
　　　　　5　にほんこの　やさしい　ほん、　えいこの　やさしい
メ
モ
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⑯テープを　きいて、［：コのなかに　かきなさい。
1．A：これは　［：：：コです。
　　B：［：：：：：］ですよ。やすいです。
2．A：［：：］ですね。
　　B：［：：二：：コですよ。　（やわらかいですよ。）
3．A：［：：］です。
　　B：［：：：：：：1です。かるいです。
4．A：［：：：］ですか。
　　B：［：：：：：：：］です。おおきいです。
5．A：この　パンは　［：：コですね。
　　B：［＝＝コです。
6．A：［：：：］ですよ。
　　B：いいえ、やわらかいです。
7．A：［：：コですね。
　　B：［：：：：：］ですね。ははは。
8．A：［：：］ですね。
　　B：いいえ、［：：：：］ですよ。
24
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0います・あります
1．「～に　～が　います／あります」
　　ほんの　むこうに　しろい　たてものが　あります。
　　あの　きの　うえに　とりが　います。
　　たなかさんの　うしろに　おとこの　ひとが　います。
2．「～は　～に　います／あります」
　　ゆうびんきょくは　どこに　ありますか。
　　　→ゆうびんきょくは　あのきのむこうに　あります。
　　きりんは　どこに　いますか。
　　　→きりんは　あそこに　います。
　　たなかさんは　どこに　いますか。
　　　→たなかさんは　じむしょに　います。
②なにか／なにも　だれか／だれも
1．はこのなかになにかありますか。　2．となりのへやにだれかいますか。
　　　→はい、あります。　　　　　　　　→はい、います。
　　なにが　ありますか。　　　　　　　　だれが　いますか。
　　　→とけいが　あります。　　　　　　→たなかさんが　います。
　　　→いいえ、なにも　ありません。　　　→いいえ、だれも　いません。
26
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第4巻　きりんは　どこにいますか
③［巫コ：つくえの　うえに　えんぴつがあ’ほす。
　　　　　じむしょに　たなかさんが　います。
1．はこの　なかに　とけいが　　　　　　　　。
　　2．うちの　まえに　いぬが　　　　　　　。
　　3．となりのへやに　やまださんが　　　　　　。
　　4．いけに　なにか　　　　　　か。
　　5．じむしょに　だれか　　　　　　か。
　　6．かばんの　なかに　なにか　　　　　　か。
④［れい］：えんぴつは　どこに　ありますか。
　　　　　→えんぴつは　つくえの　うえに　あります。
　　1．　　　　　は　どこに　ありますか。
　　　　　→　　　　は　じむしょに　あります。
　　2．　　　　　は　どこに　いますか。
　　　　　→　　　　　は　かごの　なかに　います。
　　3．　　　　　は　どこに　ありますか。
　　　　　→　　　　は　ポケットの　なかに　あります。
　　4．　　　　　は　どこに　いますか。
　　　　　→　　　　は、きょうしつに　います。
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⑤［巫コ：これ圃　なんですか。それは回　とけいです。
　　1．じむしょ口おとこのひと口います。あのひと口たなかさんです。
　　2．ゆうびんきょく口どこ口ありますか。
　　　　　→ゆうびんきょく口あのきの　むこう口あります。
　　3．つくえ口　した口かばん口あります。それ口　たなかさん口
　　　　です。
　　4．パンダロ　どこ口　いますか。
　　　　　→パンダロ　ここ口口　いません。
　　5．となり口へや口だれ口いますか。
　　　　　→いいえ、だれ口　いません。
　　6．はこ口なか口なに口ありますか。
　　　　　→はい、あります。
　　　　なに口　ありますか。
　　　　　→えんぴつ口　あります。
⑥［巫］：それはあなたのほんですか。
　　　　　→はい、これは　わたしの　ほんです。
　　1．　　　　　　　　　　　　　　　　　　。
　　　　　→じむしょは、あのきの　むこうに　あります。
　　2．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　。
　　　　　→たなかさんは、となりの　へやに　います。
　　3．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　。
　　　　　→いいえ、いけには　なにも　いません。
　　4．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　。
　　　　　→いいえ、となりの　へやには　だれも　いません。
28
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第4巻　きりんは　どこにいますか
⑦　こたえなさい。
　　1．あなたの　さいふは　どこに　ありますか。
　　　　　→　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0
　　2．ゆうびんきょくは　どこに　ありますか。
　　　　　→　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0
　　3．となりの　へやに　だれか　いますか。
　　　　　→　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0
　　4．パンダは　どこに　いますか。
　　　　　→　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0
　　5．ポケットの　なかに　なにか　ありますか。
　　　　　→　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　o
⑧かいわをつくりなさい。
　　1．A：　　　　　。じむしょ　　　　　　　　　　　　。
　　　　B：あのきの　むこう　　　　　　　　　　　。
　　　　A：ああ、そうですか。　　　　　　　　　　　　。
　　　　B：どういたしまして。
　　2．A：　　　　　　おとこのひと　　　　　　　ね。
　　　　B：ええ。
　　　　A：　　　　　　　だれですか。
　　　　B：　　　　　　。
　　3．こども：　　おかあさん、おちゃ　　　　　　　　　　　　　。
　　　　おかあさん：はい、あります。
　　　　こども：　　おかあさん、ほかに　　　　　　　　　　　　　　。
　　　　おかあさん：ジュース　　　　　　　　　　。
　　　　こども：　　おかあさん、もっと　　　　　　　　　　　　　。
　　　　おかあさん：もう　　　　　　　　　　　。
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⑨おきかえ
　　1．つくえの　うえに　かばんが　あります。
　　　　　（ほん・ノート・えんぴつ・とけい・たばこ・ハンカチ）
　　2．あそこに　ライオンが　います。
　　　　　（いぬ・ねこ・とり・さかな・うま・パンダ）
　　3．となりのへやに　がくせいが　います。
　　　　　（せんせい・たなかさん・やまださん・ともだち・おかあさん）
　　4．ほんは　どこに　ありますか。→ほんは　そこに　あります。
　　　　　（あそこ・つくえのうえ・かばんのなか・となりのへや・としょかん）
　　5．ライオンは　どこに　いますか。→ライオンは　あそこに　います。
　　　　　（そこ・どうぶつえん・きりんのとなり・ぞうのむこう・アフリカ）
　　6．たなかさんは　どこに　いますか。
　　　　　→たなかさんは　きょうしつに　います。
　　　　　（あそこ・がっこう・となりのへや・じむしょ・としょかん）
⑩いいかえ
　　　　たなかさんは　ここに　います。
　　1．（どこ）→たなかさんは　どこに　いますか。
　　2．（いえ）→
　　3．（ねこ）→
　　4．（どこ）→
　　5．（きの　うえ）→
　　6．（とり）→
　　7．（ハンカチ）→
　　8．（かばんの　なか）→
　　9．（どこ）→
　　10．（つくえの　うえ）→
30
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第4巻　きりんは　どこにいますか
0
　　1．つくえの　うえに　なにが　ありますか。
　　　　　→つくえの　うえに　　　　が　あります。
　　2．ライオンの　むこうに　なにが　いますか。
　　　　　→ライオンの　むこうに　　　　が　います。
　　3．となりのへやに　だれか　いますか。
　　　　　→はい、います。
　　　　だれが　いますか。
　　　　　→　　　　が　います。
　　　　　→いいえ、だれも　いません。
⑫おぼえましよう。
　　1．A：すみません。じむしょは　どこに　ありますか。
　　　　B：あの　きの　むこうに　あります。
　　　　A：ああ、そうですか。どうも　ありがとうございます。
　　　　B：どういたしまして。
　　2．A：あそこに　おとこのひとが　いますね。
　　　　B：ええ、
　　　　A：あの　ひとは　だれですか。
　　　　B：たなかさんです。
　　　　A：そうですか。
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●ます、ません、ました、ませんでした
　　　　
　　　　
　　　　
　　　　
　　　　
②いろいろなどうし
　　　　まえださんは　おきます。
　　　　　　　　　　ねます。
　　　　まえださんは　がっこう　へ　いきます。
　　　　　　　　　　ここ　　　　　きます。
　　　　まえださんは　ごはん　　を　たべます。
　　　　　　　　　　ミルク　　　　のみます。
　　　　　　　　　　べんきょ」　します．
　　　　まえださんは　バ　ス　　に　のります。
　　　　　　　　　　きょうしつ、　　はいります。
　　　　まえださんは　バス　　　を　おります。
　　　　　　　　　　りょう　　　　でます。
③いろいろな　じょし
　　　　りょうから　がっこうまでバスでいきます。
　　　　7じに　おきます。
　　　　8じに　しょくどうで　ごはんを　たべます。
④まだ～ません
　　　　もう　おきました。
　　　　まだ　おきません。
34
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第5巻　なにを　しましたか
⑤［巫ヨ：ねます→ねません→ねました→ねませんでした
1．いきます→
2．よみます→
3．あるきます→
4．でます→
5．べんきょうします→
6．きます→
7．かかります→
⑥［巫コ：7じに　おきます。（8じ）→8じに　おきました。
1．えきまであるきます。（がっこう）→
2．がっこうへいきます。（ほんや）→
3．しんぷんを　よみます。　（ほん）→
4．バスでかえります。　（でんしゃ）→
5．でんしゃに　のります。　（タクシー）→
6．しょくどうでたべます。（へや）→
7．7じに　たべます。（7じはん）→
⑦［巫コ：おきました（7じ）→7じにおきました。
1．かおを　あらいました。　（7じ10ぷん）→
2．あさごはんを　たべました。（7じはん）
　　　→
3．りょうを　でました。（8じ）→
4．バスに　のりました。　（8じはん）→
5．がっこうに　つきました。　（9じ10ぷんまえ）→
6．べんきょう　しました。（9じから12じまで）→
7．しんぷんを　よみました。（12じはんから1じまで）→
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⑧［巫］：ごはんをたべます。（うち）→うちでごはんをたべます。
1．コーヒーを　のみます。（ともだちの　へや）→
2．ちかてつで　いきます。　（ぎんざ）→
3．9じに　でます。（りょう）→
4．ひこうきで　きました。（くに）→
5．バスを　おります。（えきの　まえ）→
6．まいにち　あるきます。　（えき）→
◎匝：　：“はんを　たべましたか。（パン）→いいえ、パンを・たべました。
1．べんきょうを　しましたか。（ピンポン）→
2．えいがを　みましたか。　（テレビ）→
3．ラジオを　ききましたか。　（レコード）→
4．にほんこの　しんぷんを　よみましたか。　（えいこの　しんぷん）
　　　→
5．バスに　のりましたか。（でんしゃ）→
6．あるいて　きましたか。　（タクシー）→
7．ぎんざでかいましたか。（しんじゅく）→
⑩匝亘1：いつもパンをたべますか。→いいえ、パンはたべません。
1．いつも　テレビを　みますか。→
2．けさ　コーヒーを　のみましたか。→
3．まいにち　レコードを　ききますか。→
4．ゆうべべんきょうを　しましたか。→
5．まいあさ　しんぷんを　よみますか。→
6．きのう　てがみを　かきましたか。→
7．まいにち　うんどうを　しますか。→
36
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第5巻なにを　しましたか
⑪［巫コ：まえださんは　もう　ねましたか。　（はい）（いいえ）
　　　　　→はい、まえださんは　もう　ねました。
　　　　　→いいえ、まえださんは　まだ　ねません。
1．かとうさんは　もう　かえりましたか。　（はい）
　　　→
2．やまださんは　もう　きましたか。　（いいえ）→
3．たなかさんは　もう　たべましたか。（いいえ）
　　　→
4．いとうさんは　もう　おきましたか。　（はい）→
5．たかはしさんは　もう　しましたか。　（いいえ）
　　　→
⑫［巫コ：まいにちなんじにおきますカ・。（7じはん）
　　　　　→まいにち　7じはんに　おきます。
1．いつも　なんじごろ　ごはんを　たべますか。（8じすぎ）
　　　→
2．いつも　どこでバスに　のりますか。（えきの　ちかく）
　　　→
3．がっこうまで　なんで　きますか。　（でんしゃ）
　　　→
4．がっこうまで　なんぷん　かかりますか。（40ぷん）
　　　→
5．あさ、しょくどうでなにを　のみますか。（コーヒー）
　　　→
6．どこで　しんぷんを　よみますか。　（へや）
　　　→
7．よる　なにを　しますか。　（テレビを　みます）
　　　→
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●匝：がっこうへ　いきます。（バス）→バスでがっこうへ　いきます。
1．バスに　のります。　（がっこうの　ちかく）→
2．しんぷんを　よみます。（へや）→
3．えきまであるきます。（りょう）→
4．すうがくのべんきょうを　します。（まいにち）
　　　→
5．きょうしつに　はいります。（9じはん）→
6．へやでみます。（テレビ）→
7．でんしゃを　おります。（4じ15ふん）→
⑭［巫コ：パンをたべます。←なにをたべますか・
1．ほんやへいきます。←
2．7じに　りょうへかえります。←
3．ちかてつで　ぎんざへ　いきます。←
4．しょくどうでテレビを　みます。←
5．えきの　まえでバスに　のります。←
6．にほんこのべんきょうを　しました。←
7．ゆうべ　てがみを　かきました。←
●匝：がっこう⑧⑬バス⑬いきます．
1．あさ　8じ○おきます。
2．うちのまえ○バス○　のります。
3．まいあさ　パン○　たべます。
4．9じ10ぷんまえ○　りょう○　でます。
5．へや○　しんぷん○　よみます。
6．いつも　にほんご○べんきょうを　します。
7．えき○○　あるいて　かえります。
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第5巻　なにを　しましたか
⑯かいわのれんしゅうを　しましょう。
　1．A：いつも　なんでがっこうへいきますか。
　　　B：でんしゃでいきます。
　　　A：どこで　でんしゃに　のりますか。
　　　B：しんじゅくでのります。
　　　　　　1．ちかてつ、しぶや
　　　　　　2．バス、うちの　まえ
　　　　　　3．ともだちの　くるま、えきのそば
　2．A：まいばん　なにを　しますか。
　　　B：そうですね。しんぷんを　よみます。
　　　A：テレビも　みますか。
　　　B：いいえ、テレビは　みません。
　　　　　　1．テレビをみ（ます。）　ラジオもきき（ます。）
　　　　　　2．にほんこのべんきょうをし（ます。）うんどうもし（ます。）
　　　　　　3．レコードを　きき（ます。）べんきょうも　し（ます。）
　3．A：Bさん、ゆうべなにを　しましたか。
　　　B：てがみを　かきました。
　　　A：そうですか。それから　なにを　しましたか。
　　　B：すぐ　ねました。
　　　A：なんじごろ　ねましたか。
　　　B：11じごろ　ねました。
　　　　　　1．ピンポンを　し（ました。）　ビールを　のみ（ました。）
　　　　　　2．テレビを　み（ました。）　ラジオを　きき（ました。）
　　　　　　3．べんきょうし（ました。）すぐ　ね（ました。）
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⑰ビデオテープを　きいて、［：コの　なかにヵ・きなさい。
　　せんせい：まえださん、ゆうべ［：＝＝：：：：：＝＝＝＝：］。
　　まえだ　：べんきょうを　しました。
　　せんせい：［：：：コベんきょうを　しましたか。
　　まえだ　：すうがくのべんきょうを　しました。
　　せんせい：なんじ［＝：：］　なんじ［＝：：コベんきょうしましたか。
　　まえだ　：［：：：：コから　［：：：：：：：］までべんきょうしました。
⑯　しつもんに　こたえなさい。
1．まえださんは　ゆうベ　テレビを　みましたか。
　　　→
2．まえださんは　ゆうべ　なんじに　ねましたか。
　　　→
3．まえださんは　けさ　なんじに　おきましたか。
　　　→
4．まえださんは　どこで　あさごはんを　たべましたか。
　　　→
5．まえださんは　けさ　しんぷんを　よみましたか。
　　　→
6．まえださんは　なんじに　りょうを　でましたか。
　　　→
7．まえださんは　なんでがっこうへ　きましたか。
　　　→
8．まえださんは、なんじに　がっこうに　つきましたか。
　　　→
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